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 ᖺ᫛࿴  ᖺ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
 ᭶
 ᪥ ࣭$770U0F&XOORXJK ࡼࡾ 7HO㸬
Ỉ  㸬6&$5$%FKDUWHUSDUW\㸸ᤄࡋ᭰࠼ಟṇ㒊ศࢆ᫂᪥ )$; ࡛㏦ࡿ㸬
              3DUD㸪㸪$SS[	㸬
  㸬2. ࡢ 7/; ࡛ .'' ࡼࡾ᮶ࡓࡽ㸪ṇᘧዎ⣙᭩ࢆࡘࡃࡾ㸪0U1LFKROV ࡢ⨫ྡࢆࡋ࡚㏦௜ࡍࡿ㸬
  㸬6&$5$% ࡢᡂ⏣㸫ୗ㛵㝣㏦᫬㸪3RZHU+XW6SDUH+XW ࡶ᣺ື㜵Ṇࡢ≉ู࡜ࢺࣛࢵࢡ࡟⦼
   ࢇ࡛࡯ࡋ࠸ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ㸬
  㸬㟢ฟ㒊ศࡢಟṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪0U'RGHPDQ ࡀ᪥ᮏ࡬⾜ࡗ࡚࠿ࡽ༠㆟ࡉࡏࡓ࠸㸬
 ࣭2&&ᩪ⬥Ặࡼࡾ 7HO㸬
  2/8 ᕸタ᭰ᕤ஦ࡢ㝿࡟⏕ࡌࡓ㸪࢝ࣉࣜࣥࢢࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪୰⥅ჾ࣓࣮࣮࢝࠿ࡽၥ࠸ྜࡏࡀ
  ࠶ࡿࡀ㸪.'' ࡟ࡁ࠸࡚࡯ࡋ࠸᪨ゝ࠺ࡇ࡜࡛ࡼ࠸࠿㸸஢ᢎ㸬
 ࣭ၟ⯪୕஭ ࡼࡾ㸬
  .'' ୸ࡢᇶᆅ㸪ࢣ࣮ࣈࣝࢹ࣏࡟㛵ࡋ㸪ᶓ὾ᕷ ‴ᒁ㸪02 ᶓ὾ᨭᗑ㛗ࡽࡀ௒ᚋࡢᶓ὾ ࡢ






 ᪥ ࣭.'' ୸஌⯪ࡢࡓࡵ㸪᥇⾑ࡋ㸪⫢ᶵ⬟ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬ಖ೺ࢭࣥࢱ࡟࡚
ᮌ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタࡢࡓࡵࡢ㸪6&$5$% ⏝⯪ዎ⣙࡟㛵ࡍࡿ஦᱌Ỵ⿢㈨ᮦ㒊ᡤ⟶
 ࣭$77370U0F&XOORXJK ࠶࡚㸪⏝⯪ዎ⣙᭩࡟ྜពࡋ㸪6&$5$% ࢆ  ᪥࡟Ⓨ㏦ࡍࡿࡼ࠺౫










ᅵ  ,&3& ⥲఍࢜ࢫࣟ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚿᮧᖖົ࡜༠㆟㸬

 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタᕤ஦ࡢࡓࡵ㸪26, ࡼࡾ 0U'RQ'HDQ ࡀ  ᪥᮶᪥ࡋ㸪ࡲࡓ 6&$5$% ⿦⨨





   ஦ᡴྜࡏ‽ഛ➼㸬
  ࣭⟶⌮⪅᪂⤥୚㛵ಀࡢ࿘▱㸬
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 ᪥ ࣭.'' ୸⯪ୖ࡛㸪6&$5$% ⤖⥺ 7HVW㸪.''.&6ᡴྜࡏࢣ࣮ࣈࣝᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚
᭶  .&6ᑠᯘ㒊㛗࡜࣐ࣜࣥ࣍ࢸࣝ࡬ᚿᮧᖖົࢆゼၥ㸪≧ἣሗ࿌㸬

 ᪥ ࣭.'' ୸⯪ୖ࡛ࡢ 6&$5$%7HVW㸪ࢡ࣮ࣞࣥ୙ㄪ㸬
ⅆ ࣭ኪ㸪02&㸪26, ♫㛗㸪.&6 ♫㛗ࡽࡢᚿᮧᖖົᣍᐗ㸬୰ኸ㣤ᗑ
 ࣭ኪ㸪73,0U'RGHPDQ᮶╔㸬

 ᪥ ࣭.'' ୸࡟࡚㸪.''02&73,.&626, 㛫ᡴྜ㸬
Ỉ ࣭ᐑ๪♫㛗㸪୰㎸ྲྀ⥾᮶ୗ㛵㸪6&$5$% どᐹ㸬
 ࣭6&$5$%ㄪᩚ⤊஢㸬
 ࣭.&6 ♫㛗ᣍᐗ㸬.''㸪.&6 ஌⯪⪅㸪02&㸪73, ௦⾲ࡽ㸬

 ᪥ ࣭୕⳻㔜ᕤୗ㛵㐀⯪ᡤࢻࢵࢡฟ⯟㸬
ᮌ  ྎ㢼  ྕࡢᙳ㡪࡛⌧ᆅ࡛ኳẼᚅࡕ㸬

 ᪥㔠㹼᭶ ᪥ᅵ
 ࣭6&$5$% ࢆᥭ㝆ࡋ㸪₯Ỉ㸪᧯⦪ࢸࢫࢺࡍࡿࡶ㸪ືస୙Ⰻࡢࡓࡵ㸪73, ௦⾲ࡼࡾ㸪ୗ㛵ᖐ 㸬
  ಟ⌮ࢆᥦ᱌ࡉࢀࡿ㸬
  ᮏ♫㸪ᚿᮧᖖົ࡟ሗ࿌ࡋ㸪Ṇࡴ࡞ࡋ࡜ࡢุ᩿ࢆ 73, ࡟ఏ࠼ࡿ㸬
  .'' ୸ୗ㛵࡬ᡠࡿ㸬
1981年8月
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  6&$5$% ಟ⌮࡟క࡞࠸Ⓨ⏕ࡍࡿ⤒㈝ࡢ㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚㸪02& ࡜༠㆟ࡢࡓࡵ஦๓࡟♫ෆ㛵ಀ㒊㛛
  ⤒⌮㸪ᅜ㝿㸪ἲົ㸪㈨ᮦ㸪ᾏᢏᘓ࡜༠㆟㸬
 ࣭♫ෆᡴྜࡏ㹼 ⤒⌮㸪㈨ᮦ㸪ᾏᢏᘓ㸬
  ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 5 ࡢ㞀ᐖཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ 02& ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ♫ෆ஦๓༠㆟㸬 

 ᪥ ࣭02& ௦⾲0U3DFN ௚ ྡ࡜ᡴྜࡏ㸬
Ỉ  ༗๓㸸6&$5$% ಟ⌮ࡢ௳࡟క࡞࠺⤒㈝ࡢᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚
  ༗ᚋ㸸5 ࡢ㞀ᐖཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸬
 ࣭6&$5$% ࡢಟ⌮ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡜㸪෌ᇙタ᫬ࡢࢣ࣮ࣈࣝᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚ 0U'RGHPDQ ࠿ࡽᥦ᱌ࡀ
  ࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪.&6 ࡜ᡴྜࡏ㹼 㸬
   せဨࡢቑຍ㸪ᡤせᶵᮦࡢ‽ഛ㸪ฟ⯟ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ➼ ࡟ࡘ࠸࡚ウ㆟㸬
 ࣭ୖグ࡟㛵ࡍࡿᕤ஦㈝ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸪᳨ウࡍࡿࡼ࠺ ㄢ࡬ᣦ♧㸬

 ᪥ ࣭02& ௦⾲ ᖐᅜ㸪␊ᒣㄢ㛗࢔ࢸࣥࢻ㸬
ᮌ ࣭.'' ୸஌⯪ࡢ .'' ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡘ࠸࡚㸪⧊㛫㒊㛗࡜༠㆟㸬
 ࣭6&$5$% ಟ⌮ᑓ㛛ᐙ㸪᮶᪥㸬ᡂ⏣ࡼࡾ⚟ᒸ࡬ WUDQVLWኪ㸪ୗ㛵╔㸬
  ᡂ⏣࡛ࡢ㏻㛵ࢆ㸪ᒣᮏ⿵బ㸪᪥㏻࡛ᨭ᥼㸬





 ࣭02& ࡬ࡢ 7/;㸬
 ࣭␊ᒣㄢ㛗ࢆ ୗ㛵࡛ࡢ .'' ഃ FRQWDFW ࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭.'' ୸⯪ୖࡢ 0U'RGHPDQ ࡜ 7HO㸬᭶  ᪥ RU ᪥ฟ⯟࡟ࡘ࠸࡚஢ゎࢆᚓࡿ㸬
 ࣭ᚿᮧᖖົ࡟≧ἣሗ࿌㸬㸪⮬Ꮿ࡬ 7HO




ᅵ ࣭73, ࡼࡾ㸪6&$5$% ಟ⌮➼ࡢ 67$7865(3257ᥦฟࡉࡿ㸬

 ᪥ ࣭ே஦␗ື㸸బ⸨ṇ⣖ྩ ᾏᢏ㒊࡬㸬
᭶ ࣭ᚿᮧᖖົ࡟㸪6&$5$% 㛵ಀࡢ⌧≧ሗ࿌㸬㹼
        73, ᥦฟࡢ 6WDWXV5HSRUW㸪02& ࡜ࡢᡴྜ≧ἣ࡞࡝㸬
 ࣭1$6&ளᮾ༠఍ ᠓ぶ఍࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ㸪᱈ⰼᯘ
 ࣭ᚿᮧᖖࣼࡼࡾ㸬㎮ᕭ಴ᗜෆ⸨ᑙࣼ㸪ᚋ⸨ᖖົࡀ᮶ゼࡋ㸪㭯ぢࡢᅵᆅࡣ㞄᥋ࡢ࢔ࢪ࢔▼Ἔࡼ
  ࡾㆡΏᕼᮃࡢ⏦ฟࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪.'' ࡬ࡢヰࡋࡣྲྀࡾୗࡆࡓ࠸࡜ࡢヰࡋ࡛࠶ࡿ㸬.'' ࡢࣚࣅᶵ
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 ᪥ ࣭ᮌᮧᡤ㛗ࢯ࢘ࣝࡼࡾ 7(/㸬
ⅆ  6&$5$% ಟ⌮ᚋࡢ෌ᇙタᕤ஦ࡢ෌㛤࡟ᙜࡗ࡚㸪02& ࡣ௦⾲ࢆὴ㐵ࡋ࡞࠸࡛㸪.'' ࡟ጤࡏࡿࡇ
  ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿᶍᵝ࡜ࡢࡇ࡜㸪᪑㈝ࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭ᒁᡤ㛗఍㆟㈨ᩱཎ✏㸪ᖖົࡢ㜀ぴࢆཷࡅ⥲ࣼ㒊࡬ᥦฟ㸬
 ࣭␊ᒣㄢ㛗.'' ୸ࡼࡾ㸪6&$5$% ࡢ 6HD7ULDO ࡟ࡘ࠸࡚㸪73, ࡜ࡢ༠㆟≧ἣࡢሗ࿌࠶ࡾ㸬
 ࣭㎮ᕭ಴ᗜᅵᆅㆡΏࡢ௳๓㡫㸪ᘓタ㒊⣒ᒃḟ㛗࡟ఏ㐩㸬

 ᪥ ࣭6&$5$%6HD7ULDO ࡢィ⏬ヲ⣽㸪␊ᒣㄢ㛗ࡼࡾ㸪ሗ࿌㸬
Ỉ ࣭ᮌୗᡤ㛗ࢯ࢘ࣝࡼࡾ 7HO㸬
   02&ḟᐁᮤಖ඲ᒁ㛗ࡀ㸪෌ᇙタᕤ஦ࡢ⤊஢ᚋ㸪ୗ㛵࡛ 6&$5$% ࢆぢࡓ࠸࡜ᕼᮃࡋ࡚࠸
  ࡿࡀ㸪ࡑࢀࢆ .'' ࡀᣍᚅࡋ࡚࿋ࢀ࡞࠸࠿㸪࡜ࡢពྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬0U<..LP ࠿ࡽࡢヰ
  ࡋ㸪ᚿᮧᖖົ࡟ࡶ㟁ヰ࡛㸪ヰࡋ࡚࠶ࡿ㸬᳨ウࡋዲ࠸㏉஦ࢆᚅࡘ㸬
 ࣭ᒣཱྀ┴⁺㐃㸪ᐩỌᣦᑟㄢ㛗ࡼࡾ 7HO ࡀ࡯ࡋ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪௝ᓮ⁺༠ゼၥ୰ࡢྠẶ࡟ 7HO㸬
   6&$5$% ෌ᇙタᕤ஦ࡢ㐜ᘏࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ☜ㄆ㸪๓ ᭶  ᪥࡟ㄝ᫂ࡋࡓ㏻ࡾ࡜ᅇ⟅㸪
  ࡇࢀ࠿ࡽ㸪௝ᓮ⁺༠࡟㸪ᕤ஦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࡢ஦㸬
 ࣭02& ࡼࡾ㸪෌ᇙタᕤ஦ࡢ෌㛤࡟ᙜࡾ㸪௦⾲ࢆὴ㐵࡛ࡁ࡞࠸㸪.'' ࡟ጤࡏࡿ᪨ࡢ 7/; ࠶ࡾ㸬

ᮌ㹼᪥
 ࣭ୗ㛵㸪὾⏣࡬ฟᙇ㸬      




᭶ ࣭1(&⏣⏿Ặ᮶ゼ㸸$1=&$1 ࢣ࣮ࣈࣝ (༊㛫ࡢᕸタ࡟㸪.'' ୸ࡢ௦ࡾ࡟ &: ⯪࣐࣮࢟ࣗࣜࢆ౑
  ⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪.'' ࡬ࡢ஢ゎࢆᚓࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸪஢ᢎ㸬.'' ࡬ᩥ᭩ࡀฟࡉࢀࡿ

 ᪥ ࣭$770U0F&XOORXJK ࡼࡾ 7HO㸬㹼㸬
ⅆ   6&$5$% ࢫࣛࢫࢱࡢಟ⌮᪥ᩘࡣ㸪↝ᦆࡋࡓ࣮ࣔࢱࡀ㏉㏦ࡉࢀ࡚ࡳ࡞࠸࡜ศࡽ࡞࠸㸪᫂ࡽ࠿
  ࡟࡞ࡾḟ➨㐃⤡ࡍࡿ㸪 ᪥㹼 ᪥ࡈࢁ㸬.'' ࡢồࡵ࡟ᛂࡌ㸪ゼ᪥ࡋ࡚ࡶࡼ࠸㸬
 ࣭ୖグ࡟ࡘ࠸࡚㸪0U'RGHPDQୗ㛵࡟㐃⤡㸬
  ࣭0U'RGHPDQ ࡶ 0U0F&XOORXJK ࡢ᮶᪥ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ㸬

 ᪥ ࣭ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ᪉ᘧ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㸪177.'' 㛫ࡢᢏ⾡༠ຊࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿ࠿ࡢ♫ෆᡴྜ
Ỉ  ᢏィ㒊୺ദ㹼




   ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉㸸ᾏᢏ㒊ᮏ᮶ࡢᴗົ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓ஦ᴗィ⏬タഛィ⏬ࡢసᡂ᪉ἲࡢᨵၿ
 ࡟ࡶἢࡗ࡚㸪ᑗ᮶ᒎᮃࢆ❧࡚ஆࡽ௙஦ࢆ㐍ࡵࡓ࠸㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪
   㸬ࢣ࣮ࣈࣝ⥙ࡢⓎᒎືྥ㸬
   㸬ගࢣ࣮ࣈࣝ➼ࡢ᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡢືྥ࡜ᑟධィ⏬㸬
   㸬ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࡢィ⏬㸬
   㸬ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᇶᆅィ⏬㸬
   㸬ྠ㍈㸪ගࡢేᏑ࡟ᑐࡍࡿᘓタ㸪ಖᏲ㸬
  ➼ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᳨ウࡍࡿ࠿㸬
   ᙜ㠃ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㞀ᐖᑐ⟇ᢤᮏⓗ࡞ࢆ࡝࠺㐍ࡵࡿ࠿㸬
   ࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢫࢱࢵࣇ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ㸪ࣛ࢖ࣥ࡜༠ຊࡋᢸົࡍࡿࡇ࡜㸬

 ᪥ ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸬
ᮌ  ᅜ㝿㏻ಙᢏ⾡᠓ㄯ఍➨ ᅇ఍ྜ ᭶  ᪥ࡢ㈨ᩱ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚㸪
1981年8月
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  ࣭ࢪ࣓࢜ࢵࢡࢫ♫࠿ࡽࡢ 1(& ࡬ࡢ DSSURDFK ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪1(& ࡜ࡋ࡚ᑐᛂ㸬

 ᪥ ࣭6&$5$% ࢫࣛࢫࢱ࣮࣮ࣔࢱࡢಟ⌮ぢ㏻ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸪0U'RGHPDQ ࡀ⡿ᮏᅜ࡬≧ἣࢆࡁࡁ㸪᫂





 ᪥ ࣭$6($1067 ࢣ࣮ࣈࣝࢆཷὀࡋࡓ࡟క࠸㸪.'' ୸ࢆᕸタ࡟౑⏝ࡋࡓ࠸࡜ࡢᐩኈ㏻ࡢពྥ࡟
᭶  ࡘ࠸࡚㸪๪♫㛗㸪♫㛗࡟ሗ࿌㸬
 ࣭02&㸪0U3DFN ࡼࡾ㸪6&$5$% ࡢಟ⌮≧ἣࡢၥ࠸ྜࡏ㸬

 ᪥ ࣭0U0F&XOORXJKࡼࡾ 7HO㸬
ⅆ   ࢫࣛࢫࢱ࣮࣮ࣔࢱࡢಟ⌮ぢ㎸ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳨ウ୰࡛㸪஧㸪୕᪥ᚋ࡟≧ἣࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞






  ἣ࡟ࡘ࠸࡚:(&Rࡢ 6* ᪉ᘧ࡟ᑐࡋ㸪0 ࡛ⱞᡓ࡜ࡢࡇ࡜㸬

 ᪥ ࣭᪂ᙧᇙタᶵ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ㸬㛵ಀᙺဨ᠓
Ỉ   㛤Ⓨ᪉㔪㸪ែໃ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ➼㸬
 ࣭,&3& ⥲఍ᑐฎ᪉㔪஦᱌㸪๪♫㛗࡟ሗ࿌㸬

 ᪥ ࣭$770U0F&XOORXJK ࡼࡾ 7/; ࡜ 7HO㸬㹼㸬
ᮌ   ࢫ࢝ࣛࣈ㛵㐃࡛㸪᪥ᮏ࡬᮶ࡿ௳ཬࡧ㸪ࢫࣛࢫࢱ࣮ࣔࢱࡢಟ⌮ᚋ㏉㏦᪥⛬➼㸬
 ࣭0U0F&XOORXJK ࡢཷධࢀ࡟ࡘ࠸࡚‽ഛᮾி㸪ୗ㛵ࡢ࣍ࢸࣝ㸪ᮾி㸫ୗ㛵ࡢࣇࣛ࢖ࢺ
 ࣭ࢯ࢘ࣝᮌୗᡤ㛗࡟≧ἣࢆ▱ࡽࡏࡿ 7HO㸬
 ࣭͆ ඛ㍮࡟ឤㅰࡍࡿ఍͇㹼 ࡟࡚⌧ᙺ⫋ဨࢆ௦⾲ࡋ㸪࠶࠸ࡉࡘ㸬

 ᪥ ࣭㒊㛗఍ Ḟᖍ㸬
㔠 ࣭6&$5$%RSHUDWLRQ ࡢணᐃࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ 02& ࡟㏻▱㸬
 ࣭ᾏᗏ⥺୧㒊ࡢせဨ࡟ࡘ࠸࡚㸪୧㒊㛫ḟㄢ㛗࡜ᡴྜࡏ㸬









 ᪥ ࣭0U0F&XOORXJK ࢆᡂ⏣✵ ࡛ฟ㏄࠼㸬
᪥  0U/DUVHQ*17&ࡀᐙ᪘ࢆ㏄࠼࡟᮶࡚࠸ࡿࡢ࡟఍࠺㸬

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 ࣭ ⩚⏣Ⓨ-$/ ࡛⚟ᒸ࡬㸬
  ⚟ᒸࡼࡾ 7$; ࡛ୗ㛵ᮾᛴ࢖ࣥ╔㸪᫬༙㸬
 ࣭0U'RGHPDQ㸪0XOOHQ ࡽ࡜ ኤ㣗㸬
 
 ᭶




 ࣭ྎ㢼  ྕࡢ㏻㐣ࢆᚅࡕࡘࡘ㸪ᡴྜࡏ➼㸬

 ᪥㔠㹼᪥ᅵ 
 ࣭ୗ㛵 ฟ⯟ࡢ .'' ୸࡟஌⯪ࡋ㸪0U0F&XOORXJK ࡜ඹ࡟ 6HD7ULDO ࢆどᐹ㸬

 ᪥ ࣭ୗ㛵ᖐ 㸪ୗ⯪㸬
᪥  0U%RRPH0U0F&XOORXJK ࡜⚟ᒸ࡬ྥ࠸㸪0U0F&XOORXJK ࡜ᮾி࡬ྥ࠺㸬
 ࣭ᖐᏯ ᫬  ศ㸬

 ᪥ ࣭0U0F&XOORXJK ࡜ .'' ࣅ࡛ࣝ㸪6&$5$% ࡟ࡼࡿ 73& ⣔ࢣ࣮ࣈࣝࡢ SKRQHDQGFDEOH ࡢ










Ỉ ࣭ేࡏ࡚㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタᕤ஦⤊஢ᚋࡢ 6&$5$% ࡟ࡼࡿ 73& ἢᓊ㒊ࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
  ウ㆟㸬














ⅆ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタᕤ஦⤊஢㸪 ᪥༗๓  ᫬㸪ୗ㛵ධ  ᫬㸬

 ᪥ ࣭᫛  ᖺᗘᒁᡤ㛗఍㆟㸬










   ᪥㡑኱㝣Ჴ㛤Ⓨࡢ༠㆟ࡀ᪥㡑㛫࡛  ᭶࡟⾜ࢃࢀࡿ㸬ࡑࡢ༊ᇦࢆ㏻ࡿ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢಖㆤ
  ࡟ࡘ࠸࡚㸪ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᅇ  ᭶఍ྜ࡛ࡣ㸪㆟㢟࡟ࡢࡰࡽ࡞࠸㸬⥅⥆ᑂ㆟࡜ࡍ
  ࡿࡓࡵ㸪ᙜ஦⪅.''㸪02&㛫࡛ヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿᐇ⦼ࢆࡘࡃࡗ࡚࠾࠸࡚࡯ࡋ࠸࡜㸪㒑ᨻ┬
  ࠿ࡽせᮃࡉࢀࡓ㸬
   ᮌୗࢯ࢘ࣝ஦ࣼᡤ㛗࡟ヰࡋ㸪02& ࡜ヰࡋྜࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺㸪㢗ࢇ࡛࡯ࡋ࠸㸬஢ᢎ㸬
  
 ᪥ ࣭ୗ㛵ࡼࡾୖிࡢ 73,0U'RGHPDQ ࡜஧ᐑ࡬㸪୰⥅ᡤ࡛ࢫ࢝ࣛࣈ⏝ +] ࡢⅬ᳨㸬
㔠  ༗ᚋ㸪⇕ᾏ࡬㸬1HZ)XML\D+R7HOἩ㸬

 ᪥ ࣭⥘௦ ࡼࡾ㸪.'' ୸࡟సᴗ⯲࡛஌⯪㸪⯪㛗㸪.&6 ᑠᯘ㒊㛗㸪.''㧗ᶫᾏᢏḟ㛗࡟఍࠸㸪៘ປ
ᅵ  ࡜⃭ບ㸬

 ᪥ ࣭6&$5$% ࡟ࡼࡿ 73& ࡢㄪᰝ㸸6&$5$% ࡢㄪᏊ୙Ⰻ࡛㞴⯟㸬
᭶ ࣭ᙺဨ࣭㒊㛗ᡴྜࡏ㸪㹼㸬

 ᪥ ࣭.'' ୸㧗ᶫḟ㛗ࡼࡾ㸪ᾏᗏࡢ≧ἣࡀᝏࡃ㸪࢔ࣥࣅࣜ࢝ࣝࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛗ࡉ࡟ࡶ㝈ᗘࡀࡁࡓࡢ












 ᪥ ࣭6&$5$% ࢆ 73& ࡟౑⏝ࡍࡿ௳ࡢㄝ᫂ࡢࡓࡵ㸪ᮾி⛯㛵ᡂ⏣ᨭ⨫࡟⾜ࡃ㸪ㄢ㸪ᒣᮏ⿵బྠ












 ᪥ ࣭ఏ㏦ྠ㛛఍*&஬᪥ᕷ &&
᪥

 ᪥ ࣭ᙺဨ࣭㒊㛗ᡴྜࡏ ࡞ࡋ㸪⮫᫬ᖖົ఍ࡢࡓࡵ㸬
᭶ ࣭஧ᐑ୰⥅ᡤᯇᮏᡤ㛗ࡼࡾ㸬
  73& ࡢㄪᰝ࡟㛵ࡋ㸪⁺༠㛵ಀ⪅࡬ࡢ༠ຊࢆㅰࡍࡿ఍ྜࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚㸬
 ࣭177㏻◊ྜྷ⏣ᗉྖẶࡼࡾ㸪͆ Ọ஭ඛ⏕ࢆᅖࡴ఍͇ࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚㸪.'' ᪂ᐟ఍㤋ࢆ౑⏝ࡍࡿ
1981年9月
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   㹼ᚿᮧᖖົ࡯࠿㸪◊✲ᡤ㛵ಀ⪅㸬

 ᪥ ࣭᪥㡑෌ᇙタᕤ஦ࡢሗ࿌㸪02& ࡜ࡢ఍ྜ㸪࠾ࡼࡧ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖᑐ⟇ࡢ௒ᚋࡢ㐍ࡵ᪉➼
ⅆ  ࢆ᳨ウ㸬

 ᪥ ࣭㛗ᮇᵓ᝿࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ➨ ᅇ㸪㹼㸬


























   Ụᖭᙺ㸪‮ཱྀᙺ㸪▮ཱྀ⿵బ㸪㧗ᶫḟ㛗ࡽ㸬

 ᪥ ࣭ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝጤィ⏬ᑠጤဨ఍㸪㹼㸬




   3(1$1*0('$1ࢣ࣮ࣈࣝࡢᛂᮐ࡟ᙜࡾ㸪.'' ୸ࡢ౑⏝ࢆ౫㢗ࡋ࡚ࡃࡿ㸬





  ཬࡧኵே࡟ᑐࡋ㸪.'' ࣅࣝෆ᪋タぢᏛࢆ᱌ෆỈ㔝ྩ࡟౫㢗㸬
 ࣭ḟ㛗࡜ே஦ၥ㢟ࢆ༠㆟㸬
 ࣭1(&⏣⏿Ặࡼࡾ㸪3(1$1*0('$1 ࢣ࣮ࣈࣝ࡬ࡢ .'' ୸ࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ၥྜࡏ㸬
 ࣭┤Ụὠᰗཎᡤ㛗ࡼࡾ㸪-$6& ࢣ࣮ࣈࣝࡢ⁺⥙࡟ࡼࡿࢺࣛࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 7HO㸬࠶ࡾ㸪⁺༠࡟
1981年10月
－245－
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 ᪥ ࣭ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝጤဨ఍➨ ᅇ㸸㹼㸬



















 ᪥ ࣭༗๓㸪⫶ ;⥺᳨ᰝ㸪౎ᡂ⑓㝔࡟࡚㸬
ⅆ  ༗ᚋ㸪ฟ♫㸬

 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ⮫᫬㞀ᐖᑐ⟇༠㆟఍➨ ᅇ఍ྜ㹼㸬
Ỉ  ࣭ᑐ⟇ཬࡧࡑࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚㸬
   ࣭࠸࠿࡞ࡿᑐ⟇᱌ࡀࡼ࠸࠿㸪⤖ㄽࢆᚓࡿ࡟฿ࡽࡎ㸬
   ࣭୰ᅜഃࡢពྥᡴデ㸪ᢏ⾡ⓗ᳨ウ㸪ࢆࡉࡽ࡟㐍ࡵࡓ࠺࠼࡛࡞࠸࡜㸪.'' ࡜ࡋ࡚ࡢ᱌ࡀ☜ᐃ





   ࣋ࣝࢠ࣮ࢫ࣌࢖ࣥ㛫ࢣ࣮ࣈࣝࡢධᮐࡢ⤖ᯝ㸪ࣇࣛࣥࢫࡀཷὀࡋ㸪᪥ᮏࡣ࡜ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜
  ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭◊✲ᡤኳ㔝㸪᪂⣡㸪Ụᑼྩࡽ㸪ගࢣ࣮ࣈࣝࡢ◊✲㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ %7/ ࡜ࡢᡴྜࡏ఍ྜ
  ⡿ᅜ㸪 ᭶ 㹼ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌࡟᮶ゼ㸬㹼 
 
 ᪥ ࣭㟁Ẽ㏻ಙグᛕ᪥㸬
㔠 ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタᕤ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 02& ࡜ࡢ༠㆟㸪$&0& ➨ ᅇ఍ྜ࡬ࡢᑐᛂ㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈ
1981年10月
－246－
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   ⁺༠࡜ࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸸⯪㢌ࡢ㞟఍࡟ฟᖍࡋࡓᶍᵝ࡞࡝㸬

 ᭶
 ᪥ ࣭6&$5$% ࡟ࡼࡿ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ෌ᇙタ㸪ཬࡧ 73& ࡢ஧ᐑἈࢣ࣮ࣈࣝࡢㄪᰝࡢࣅࢹ࢜グ㘓








 ᪥ ࣭⣭㸪⣭ ⟶⌮⪅ࡢホᐃグ㘓⾲ࢆᖖົ࡟ᥦฟ㸬

















   ࣮ࣝࢺ㑅ᢥࢆ㸪᪤タࢣ࣮ࣈࣝ73&㸪ࡢ OLIH ࡜㸪᭱ 㐺⥙ᵓᡂࡢ୧㠃࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜㸬
   ࣭᪥ᮏ㸫ࣁ࣡࢖㸪᪥ᮏ㸫⡿ᮏᅵ㸪ࢢ࣒࣡⤒⏤ࣁ࣡࢖㸪࡛ࡢ㛗ࡉࡢᕪ␗㸬
   ࣭73& ࡢ౑⏝㝈⏺ᖺᩘ࡜㸪ࢢ࣒࣡⤒⏤㇦ᕞ࡬ࡢ࣮ࣝࢺࡢ☜ಖ㸬
   ࣭ᡭẁ㸬

 ᪥ ࣭ᖿ㒊఍㆟㹼
᭶   ୰㛫Ỵ⟬ሗ࿌࡞࡝㸬
 ࣭⊦⫤ㄢ㛗ࡼࡾ㸸 ᖺᗘ஦ᴗィ⏬࡜ࡋ࡚㸪⤒⌮㒊࡬㏦௜ࡍࡿࢣ࣮ࣈࣝ㛵ಀࡢ᱌ࡢㄝ᫂஢ᢎ㸬





Ỉ   ླྀ໏࡟⤡ࡳ㸪ඖ .&6 ♫㛗᳃Ặࢆ᫂ᖺ ᭶ ᪥๰ᴗグᛕ᪥࡟♫እຌປ⪅࡜ࡋ࡚⾲ᙲࡍࡿࡇ
  ࡜࡜ࡋࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢຌ⦼࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆᥦ౪ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡢ౫㢗㸬
 ࣭.&6 㛵⥲ົ㒊㛗࡟ࡶヰࡋ࡚࠾ࡃࡼ࠺ồࡵࡿ㸬
 ࣭ᑠᒣ㏦ಙᡤᩜᆅෆ࡛ᐇ᪋୰ࡢ㸪᪂ᙧᇙタᶵ࡟㛵ࡍࡿ➨ ḟᐇ㦂 ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿࢆぢ
  ࡿ㸪ᚿᮧᖖົ࡟ྠ⾜ ୖ㔝Ⓨ 㸪ᑠᒣⓎ᚟㸬

 ᪥ ࣭┤Ụὠฟᙇ 㹼㸪␊ᒣ㸪ᯇᓮ୧ྩྠ⾜㸬
ᮌ   ୖ㔝Ⓨ㸪  ┤Ụὠ╔㸬
 ࣭┤Ụὠ⁺༠ᐑᮏ⤌ྜ㛗Ꮿࢆゼၥ㸪࠶࠸ࡉࡘ㸪▼ᒣḟ㛗᱌ෆ㸬
  ࣭ᰗཎᡤ㛗ࡢ᱌ෆ࡛㸪ྡ❧⁺༠ࢆゼၥࡋ㸪ᩪ⸨⤌ྜ㛗࡟࠶࠸ࡉࡘ㸬
  ࣭ኪ㸪⚄⏣ḟ㛗㸪⏣୰ぴྩ࡜ ኤ㣗㸬

 ᪥ ࣭᪂₲ᕷ࡬㸪➨஑⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊 ゼၥ㸬
㔠       ᯇᓮᮏ㒊㛗㸪ᚋ⸨ḟ㛗 ࡟࠶࠸ࡉࡘ㸬







  ࡍࡿᢏ⾡⪅ࢹ࣐࣮ࣥࢡ377 ྡ㸪%7, ྡ㸪࢜ࣛࣥࢲ 377 ྡࡀ㸪ᇙタ㸪ཬࡧಟ⌮࡟㛵
  ࡋ㸪.'' ࡜ GLVFXVV ࡋࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬 ᭶  ᪥༗ᚋࢆணᐃࡋ㸪ඛ᪉࠿ࡽ WDONLQJLWHP ࢆ
  ࡁ࠸࡚㸪)-7 ♫ࡼࡾṇᘧ࡟౫㢗ࡋࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬஢ゎ㸬






 ࣭6&$5$% ⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚㸪$77 ࠿ࡽࡢ㓄ศ᱌ࡢ᳨ウ㸬
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 ᪥ ࣭ᅜ㝿㒊 㔛ぢ㒊㛗ࡼࡾ㸬
ⅆ  ࣭$1=&$1 ࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタ᥎㐍ࡢࡓࡵ㸪0DQDJHPHQW&RPPࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ .''
   ௦⾲࡜ࡋ࡚㸪ᅜ㝿㒊㛗㸪VXE࡜ࡋ࡚ᅜ㝿㒊బ⸨ḟ㛗㸪⥲ィ㒊Ώ㎶ᜤḟ㛗ࡢ࡯࠿࡟ᾏ
   ᢏ㒊࠿ࡽ୍ேฟࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸬
    ᢏ⾡㒊 ㄢ㛗ࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭୕ಙᕤᴗᵨᯇẶ㸪᮶ゼ㸪㹼㞧ㄯ㸬
  ࣭ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ㸪࣓࣮࣮࢝ࡢᙺ๭ࡾ࡜❧ሙ㸪᪥⡿㛫ࡢ⤒῭ᦶ᧿ࡢၥ㢟༙
   ᑟయ㸪ࢥࣥࢹࣥࢧ࡞࡝ࡢ㒊ရ㍺ฟࡀῶᑡ㸪⌧ᆅ࡛ࡢ⤌❧࡚㸪➼࡞࡝㸬
 ࣭ᢏィ㒊ྜྷ⏣ḟ㛗㸪ࡼࡾ㸬
  ࣭෨㸫ᮏࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪.'' ♫㛗ࡀ㒑ᨻ┬㟁ᨻᒁ㛗࡬ࡢㄝ᫂ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭱⤊ẁ
   㝵࡟᮶࡚࠸ࡿᶍᵝ㒑ᨻ┬ࡢุ᩿࡟ 177 ࡶᚑ࠺ࡇ࡜ࡣṆࡴࢆᚓࡠ࡜ࡢ᝟ἣ࠿㸬㸬
  ࣭:(&R࡜ࡢ≉チዎ⣙ၥ㢟㸸ᢏ⾡⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛཮᪉ࡀጇᙜ࡜ࡍࡿ⥺ࡀ࡛ࡿ࠿࡝࠺




 ᪥ ࣭1(&⏣⏿Ặࡼࡾ 7HO㸬
Ỉ  ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫࣓ࢲࣥࢣ࣮ࣈࣝࡢධᮐࡀ㏆ࡃ⾜ࢃࢀࡿ㸬࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡛ࡣ㸪ධ
  ᮐࡋࡵษࡾ’ ᖺ㸪᭶ᮎ㸪ࢩࢫࢸ࣒᏶ᡂࡣ’ ᖺᮎ┠ᶆ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
  ᛂᮐ࡟ᙜࡾ㸪.'' ୸ࡢ౑⏝ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶ࠶ࡾ㸬







 ࣭.&6㛵⥲ົ㒊㛗࡬ 7HOඖ .&6 ♫㛗᳃Ặࡢ஦⦼࡟ࡘ࠸࡚㸬
 ࣭඲ᅜࡲࡁ⥙⁺༠ᐁᮏᑓົ⌮஦࡟ 7HO㸬
   㔠Ꮚ఍㛗࡬ࡢ࠶࠸ࡉࡘࢆᖺෆ࡟⾜࡞࠸ࡓ࠸᪨ఏ࠼ࡿ㸬
 ࣭ཎἑሀ἞Ặࡼࡾ౫㢗ࡢ௳㸪ᑟ㟁ᛶ࣏࣐࣮ࣜࡢ WHVW㸬
   ◊✲ᡤ㧗ᶫḟ㛗ࡼࡾ㸪⌧≧ࢆ⪺࠸ࡓ࠺࠼࡛࡞࠸࡜ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪᮶ࡿ  ᪥









ⅆ  㸬᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㸪637 ࡟㟁ヰ㐃⤡ࡋ ᪥㸪㏉஦ᚅࡕ㸬





  㸬ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸫࢜ࣛࣥࢲࢣ࣮ࣈࣝ㛵ಀࡢᢏ⾡ᡴྜࡏ࡟క࡞࠺㸪ྛᅜ 377 ௦⾲ࡢ .''㸪.''
    ୸ࡢゼၥ㸬
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 ᪥ ࣭6&$5$% ࡟ࡼࡿ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ෌ᇙタ㸪࡞ࡽࡧ࡟ 73& ࡢㄪᰝࡢ≧ἣࢆグ㘓ࡋࡓࣅࢹ࢜ࢸ࣮
Ỉ  ࣉࢆ㛵ಀ⪅࡟ᢨ㟢㸬
  ༗๓㸪㸸ᚿᮧᖖົ㸪.&6 ᮌᮧ♫㛗㸪ᢏィ㒊㸪࡞࡝㸬
  ༗ᚋ㸸ᮾிᨭ♫㛗⚟ᆅᖖົ㸪㛵ಀ㒊㛗 ࡯࠿㸬
 ࣭ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀᙺဨ᠓ࡢ㈨ᩱ➼ࡢᡴྜࡏ㸬
   ‮ཱྀᙺ㸪⊦⫤ㄢ㛗 ࡽ㸬㹼
 ࣭࣐ࢻ࣮ࣜࢻࡼࡾᖐᅜࡢᰘ⏣ΎྩࡢḼ㏄఍୕஭ࣅࣝ㸪ࡁࡃࡳ㸬
   ▼ᕝ㸪ෆᒣ㸪ᑠ㛵ྩ㸪ᮾ໭኱ྠ❆㛵ಀ㸬

 ᪥ ࣭ᐩኈ㏻☾㒊Ặ࡯࠿ᅜ㝿༠ຊ㒊ࡼࡾ㸪ࢹ࣐࣮ࣥࢡ࣭࢜ࣛࣥࢲᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタ࡟ࡘ࠸࡚














 ᪥ ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ụᖭྩࡼࡾሗ࿌㸪㒊ෆ᳨࡛ウ㸪㹼 㸬
ⅆ ࣭&%& ࡢ᫂ᖺᗘᖿ஦ࡢ౫㢗㸪ཬࡧ㸪.'' ᪂ᐟ఍㤋ࡢ⥅⥆౑⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪➉୰ྩ㸪⏣௦ྩࡽ࡜༠





 ࣭ᅜ㝿㒊㛗ࡼࡾ㸪$6($1706 ࢣ࣮ࣈࣝࡢᕸタ࡟࠾ࡅࡿ .'' ୸౑⏝᫬ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚௚సᴗᚑ
  ஦᫬࡟㸪ಖᏲ⠊ᅖࡢࢣ࣮ࣈࣝ࡟㞀ᐖࡀ㉳ࡁࡓሙྜ KRXU ෆ࡟ಟ⌮࡟ྥ࠺⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ᐩኈ




  637 ࡼࡾ㸪.'' ࡜ࡢᡴྜࡏ࡟ࡘ࠸࡚ྠពࡢ᪨㸪Ỉ㔝ྩࡼࡾ㟁ヰၥྜࡏࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌࠶
 ࡾ㸬
 ࣭ගࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛤Ⓨࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᙺဨ㸪㒊㛗ᡴྜࡏ㸬㹼
   ᚿᮧ㸪୰㎸㸪኱ᒣ㸪㘬἞㸪ட⏣㸪࡯࠿ኴ⏣㸪‮ཱྀ㸪᪂⣡
 ࣭2/8 ࢣ࣮ࣈࣝࡢࣃ࢖ࣟࢵࢺ࡟ᚤᑠኚ໬࣭ฟ⌧࡜㸪(73, ࡼࡾ 7/; ᮶ಙ㸬

 ᪥ ࣭඲ᅜࡲࡁ⥙⁺ᴗ༠఍ࡢ㔠Ꮚᒾ୕఍㛗⮬Ẹඪ㆟ဨࢆ㸪➨ ㆟ဨ఍㤋࡟㸪ᚿᮧᖖົ࡟ྠ⾜
ᮌ  ࡋ㸪ゼၥ㸬 ࡢ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ
  ᪥୰㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ⌧≧࡜㸪ࡑࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡁ⥙⁺ᴗ㛵ಀ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡓ࠸᪨㸪
ㄝ᫂㸬
   ྠ఍㛗ࡼࡾḟࡢᣦ♧࠶ࡾ㸬
   ࣭༠ྠ⤌ྜ࡟ヰࡍࡼࡾ㸪⯪㛗㸪⁺ᧄ㛗➼࡬┤᥋ఏࢃࡿࡼ࠺ࡑࢀࡽࡢ఍㆟➼ࢆ฼⏝ࡋ࡚༠









  ࣭ᐑᮏẶ࡟ 7HOࡋ㸪 ᭶୰᪪㸪㛗ᓮ᪉㠃ࡑࡢ௚ࡢࡲࡁ⥙⁺༠㛵ಀࢆゼၥࡍࡿࡇ࡜㸪⯪㛗
   ఍㆟㸪⁺ᧄ㛗఍㆟࡟㛵ࡋ㸪㛤ദ➼ࡢ᝟ሗࢆᚓࡓ࠸ࡇ࡜㸪⁺ල⿵ൾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ྥࢆ┦ㄯ
   ࡋࡓ࠸ࡇ࡜㸪ࡑࡢࡓࡵỤᖭྩ࡯࠿ࡀゼၥ㉥ᆏࡢ஦ࣼᡤࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ㸬ᅇ⟅࡜ࡋ
   ࡚  ᭶  ᪥᭶༗ᚋ㸪ྠᡤࡢ㐲ὒࡲࡁ⥙༠఍ᑿᓮ⌮஦ࡶྠᖍࡋ㸪㠃ㄯࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
 ࣭⏘ᴗᅗ᭩ฟ∧㔝ཱྀẶࡼࡾ 7HO㸬
   ㏆ࡃฟ∧ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᾏὒᅵᮌࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࡟㸪ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢᕸタ࣭ᇙタ➼ࡢ㛵ಀ
  ࢆྵࡵࡿ௳࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆࡁࡁࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬
















 ࣭ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝጤဨ఍ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᑠጤဨ఍➨  ᅇࢆ㛤ദ㸪㹼㸬
  ࣭ࢣ࣮ࣈࣝࢹ࣏㸪ཬࡧࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟ࡘ࠸࡚ウ㆟㸬
 ࣭␊ᒣ㸪ᒣᮏྩ࠿ࡽ㸪6&$5$% ෌ᇙタࡢ⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ㸬
   ࠿࡞ࡾࡢቑ㢠࡜࡞ࡿࡢ࡛㸪࡞࠾$77 ࡜᥋⾪ࡍࡿࡶ㸪02& ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪఍㆟ࡢ஦๓࡟㸪༠
  ㆟᪉ἲࢆ␊ᒣ㸫ᮔ㛫࡛㟁ヰ࡛┦ㄯࡍࡿࡇ࡜㸪ᚿᮧᖖົ࡟᮶㐌≧ἣࢆㄝ᫂ࡁ࡛ࡿࡼ࠺㈨ᩱ
  ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢆᣦ♧ࠋ











 ᪥ ࣭7$;, ࡛㛛ྖᕷ࡬㸪ᾏୖಖᏳᗇ㸪➨ ⟶༊ಖᏳᮏ㒊㸪㛛ྖಖᏳ㒊ゼၥ㸬
ᮌ ࠌ  㛗㛛ᕷ௝ᓮ࡬㸪ᾏୖಖᏳ㒊ゼၥ㸬
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 ᪥ ࣭ᖐ╔㸬⡿Ꮚ✵   Ⓨ  ⩚⏣╔
ᅵ

 ᪥ ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸬 
᭶  ඣᓥᖖົ࠿ࡽ㸪͆ 㒑ᨻ┬ࡼࡾ᭱㏆ .'' ࡢᮾ༡࢔࣭ኴᖹὒ᪉㠃ࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬࡟㛵ࡍࡿάືࡀ
  ௨๓࡯࡝✚ᴟⓗ࡛࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿ࡜பࢃࢀࡓࡢ࡛㸪≧ἣࢆㄝ᫂ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㒑ᨻ








 ᪥ ࣭6&$5$% ࡟ࡼࡿ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ෌ᇙタᕤ஦࡟せࡋࡓ⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚㸪ヲ⣽ࢆ᳨ウ㸬 ㄢᒣᮏ
ⅆ  ⿵బ㸬
   ᚿᮧᖖົ࡟㸪≧ἣࢆㄝ᫂㸬
   $77 ࡢ㓄ศ᱌࡟ࡼࢀࡤ㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ࡬ࡣィ ൨వ෇࠿࠿ࡾ  ୓෇ቑຍࡋ࡚࠸
  ࡿࡀ㸪Ṇࡴࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀ࡛♫ෆ࡛Ỵᐃࡋ㸪$7702& ࡬ࡶ㏻▱㸪02& ࡜ࡢ఍ྜ
  ࡟ഛ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬

 ᪥ ࣭177 ࡢගࢣ࣮ࣈࣝ᪉ᘧ㝣ୖࡢၟ⏝ヨ㦂࡟ᙜࡾ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢබ㛤᱌ෆࡀ࠶ࡾ㸪኱ᡭ⏫㟁ヰ
Ỉ  ᒁ࡛ぢࡿ㸬㹼
   ◊✲ᡤ㘬἞ᡤ㛗࡜㸪㟁Ẽ㏻ಙ⛉Ꮫ㤋࡟Ἑྜ㈆ኵẶࢆゼၥ㸬
 ࣭᪥㏻ᘓᰴࡢ๰❧  ࿘ᖺグᛕࡢᐗ࡟ฟᖍ㸬㧗㍯ࣉࣜࣥࢫ㸬
   ᫓ᒣᑓົᮾ໭኱ 㸪኱཭ᖖࣼඖ㏻◊ᮾ໭኱㏻ 㸪1(&⣔ᒣᮏẶ㸪ᓊୖẶ㸪
   ᮡᓮẶ㸬㆙どᗇຍ⸨㏻ಙᒁ㛗ࡽ࡟఍࠺㸬

 ᪥ ࣭᫛࿴  ᖺࡢ &%& ᖿ஦ࢆ .'' ࡛ᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪ᮏ♫㸪ᨭ♫㸪◊✲ᡤࡢ᭷ᚿ࡜
ᮌ  ༠㆟㸬㹼
 ࣭㒑ᨻ┬㟁ᨻᒁᯇᑿᢏ⾡ᐊ㛗࡟7HO㸬






 ࣭ᅜ㝿㒊ⓙ㇂ྩࡼࡾ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ⯪฼⏝ࡢ 0HPRUDQGRP ࡜㸪➨ ⤒ᖖ㈝ࡢᨭᡶ࠸ࡢ௳࡞࡝࡛㸪
  㡑ᅜ 02& ࡬ࡢㄝ᫂࡟↹ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬

 ᪥ ࣭ฟ♫㸬
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 ᪥ ࣭ᶓ὾⛯㛵┘ど㒊㛗࡯࠿ࢆゼၥ㸬ᯇᓮ୺௵ྠ⾜㸬༗๓ 
ⅆ  ᪩ᕝ㐠㍺୰⏣ཧ஦ࡢ᱌ෆ㸬
  ࢣ࣮ࣈࣝࢹ࣏ࡢၥ㢟㸪ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㏻ಙ➼ࡢᫎ⏬ࣇ࢕࣒ࣝࡢ㈚୚➼ࢆヰ㢟࡜ࡋ᠓ㄯ㸬
 ࣭ࣁ࣡࢖㸪$770U0HLHUGLHUFNV ࡼࡾ 7HO㸸᫂ᖺᨻᗓ㛵ಀ⪅ࡀㄪᰝࡢࡓࡵ㸪஧ᐑࢆゼၥࡍࡿ
 ࣭༗ᚋ㸪㒑ᨻ┬㟁ᨻᒁᯇᑿᢏ⾡ᐊ㛗ࢆゼၥ㸬㹼
  ⧊㛫ᾏᘓ㒊㛗㸪⊦⫤ㄢ㛗ྠ⾜㸬







Ỉ   㛗ィ  ྕ᱌ࡢᑂ㆟㸬
 ࣭᪥㡑኱㝣Ჴ㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝಖㆤ༠ຊせㄳ㸪࠾ࡼࡧ࠶ࢇࡇ࠺⥙⁺ල࡟ᑐࡍࡿ⿵ൾ
  ࡢၥ㢟ࡢᡴྜࡏ࡟㸪␊ᒣㄢ㛗ࡽ㸪㒑ᨻ࡬㸬













  ࣭⮬Ẹඪᒣୗ௦㆟ኈబ㈡┴ࡼࡾ㸪ཤࡿ ᭶࡟ࢣ࣮ࣈࣝࢹ࣏ࡢၥྜࡏࡀ࠶ࡾ㸪.'' ࡟⪺࠸
   ࡚⟅࠼࡚࠾࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢ᳨ウ≧ἣ࡜ぢ㏻ࡋ࡟ࡘ࠸࡚᭱㏆෌ᗘ㉁ၥࡀ࡛࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪




ᅵ  ࡑࡢᚋ㸪㒑ᨻࡼࡾ㸪ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩘḟ࡟ࢃࡓࡾ␊ᒣㄢ㛗࡜༠㆟ࡀ㟁ヰ࡛⾜ࢃࢀ㸪.'' ࡜
  ࡋ࡚ࡢ᭱⤊᱌ࢆࡲ࡜ࡵࡿ㸬









 ᪥ ࣭637 ࡜ࡢᡴྜࡏࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚㸪⧊㛫㒊㛗㸪బ⸨ᙺ㸪Ỉ㔝ྩ࡜ᡴྜࡏ㸬
ⅆ ࣭ᖺᮎ࠶࠸ࡉࡘ㸪๪♫㛗㸪ᚿᮧᖖົ㸪኱ᓥ㸪ᮌᮧ୧Ặ࡬㸬
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   ᮶ࡿ ᭶  ᪥㹼 ᪥㸪ࣁ࣡࢖࡛㛤࠿ࢀࡿ 3DFLILF7HOHFRPP&RQIU࡟ฟᖍࡍࡿ 037 㟁
  ᨻᒁすḟ㛗࠿ࡽ㸪ኴᖹὒ᪉㠃ࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬ࡢ᥎⛣㸪⌧≧㸪ືྥ➼ࡢ㈨ᩱᥦ౪ࢆ౫㢗ࡉࢀ
 ࡓ㸬













  ࡚㸪ㄢ㛗࡟ DUUDQJH ࢆ㢗ࡴ㸬
 ࣭1(&㕥ᮌḯẶ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫࣓ࢲࣥࢣ࣮ࣈࣝࡢᛂᮐ࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯ࡟᮶ゼ㸬















  ୖᾏ ฟᙇ㸬

 ᪥ ࣭ୖᾏ࡛ࡢ 637 ࡜ࡢ఍ྜࡢᶍᵝࢆ㸪ᚿᮧᖖົ㸪๪♫㛗㸪♫㛗࡟ሗ࿌㸬
᭶ ࣭73& ࡟ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࢆ㐺⏝ࡍࡿࡓࡵࡢၥ㢟➼࡟ࡘ࠸࡚㸪ウ㆟㸬㹼
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  ᳨ウ㸪ղ73& ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜㸪࡟ࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸬

 ᪥ ࣭177㧗ᶫᩄ㑻ẶኵேṚཤ㸪࿌ูᘧᮏ㢪ᑎ࿴⏣ᇼ㟋ᘁ࡟ཧิ㸬㹼 
Ỉ ࣭◊✲ᡤ᪂⣡ᐊ㛗࡜᫨㣗㸬
 ࣭㒑ᨻ┬ᯇᑿᢏ⾡ᐊ㛗࡟ 7HO㸬᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧ㸪ୖᾏ఍ྜࡢሗ࿌ࡢ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ㸪








 ࣭ඖ㏻◊ᩪ⸨཰୕Ặࡼࡾ㸪Ꮚᜥࡢ .'' ධ♫ᕼᮃ࡟ࡘ࠸࡚ 7(/ ࠶ࡾ㸪᪩✄⏣ᨻ⤒ᅾᏛ୰㸪




 ࣭㒑ᨻ┬㟁ᨻᒁᢏ⾡ᐊ㛗ᯇᑿẶ࡟㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧ࡟㛵ࡍࡿ 637 ࡜ࡢពぢ஺᥮఍ྜࡢᶍ
  ᵝࢆሗ࿌㸪㹼 ⧊㛫㒊㛗ྠ⾜㸬

 ᪥ ࣭ฟ♫㸬
ᅵ ࣭&%&㸪᪂ᖺࣃ࣮ࢸ࢕㸪᪂ᐟ఍㤋㸪ᮏᖺᗘࡣ .'' ࡀᖿ஦ࢆᘬཷࡅࡿ㸬

 ᪥ ࣭ᙺဨ࣭㒊㛗ᡴྜࡏ㹼㸬




 ࣭ࠕ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧ࡟㛵ࡍࡿ 637 ࡜ࡢពぢ஺᥮ࡢᴫせሗ࿌࡞ࡽࡧ࡟㒑ᨻ┬࡬ࡢሗ࿌ࠖ࡟ࡘ࠸
  ࡚㸪㐃⤡࣮࢝ࢻ࡟ࡼࡾ㸪ᚿᮧᖖົ㸪๪♫㛗࡟ሗ࿌㸬
 ࣭ே஦␗ືෆ࿨㸬Ⓨ௧ ᭶  ᪥㸬
   㧗ᶫḟ㛗Ѝᘓタ㒊ḟ㛗࡬㸬
   ⊦⫤ㄢ㛗Ѝᢏィ㒊ㄪᰝᙺ࡬㸬









  㸬㞀ᐖ㢖Ⓨ᫬ᮇ ᖺ࡜ᢤᮏ⟇ࡢ᳨ウ㛤ጞ᫬ᮇࡢ☜ㄆ㸬   
  㸬ᇙタ῝ᗘࡢቑ኱࡟ࡼࡿᕤ஦㈝ࡢቑຍࡢྍ⬟ᛶ㸸ࢫࣆ࣮ࢻࢆవࡾⴠࡉࡎ࡟ࡍࡴࡼ࠺࡞ᢏ
    ⾡㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸪࡜ㄝ᫂
1982年1月
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 ࣭ᅜ㝿㒊㛗࡜㸪2/8+2 ࡢḟᅇㄪᩚጤ ᅇ఍ྜ࡬ࡢฟᖍ⪅࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬

 ᪥ ࣭2&&ᩪ⬥Ặ᮶ゼ㸪㹼㸬
Ỉ  㸬$O ࢣ࣮ࣈࣝ᧔ཤ࡟ࡘ࠸࡚㸪㒑ᨻ┬ࡼࡾ㸪ฎศࡢ௙᪉㸪⤒㈝ࡢၥ࠸ྜࡏࡀ࠶ࡗࡓ㸬
  㸬᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㸪෨㸫ᮏࢣ࣮ࣈࣝࡢᶍᵝ㸬
     㔜እ⿦࡛㸪PPPPPP ୰ᙇຊ㗰㸪PP ㌾㕲⥺ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸪࡜ࡢࡇ࡜㸬ࡑ
    ࡢᑍἲᵓ㐀㸪◚᩿ᙇຊ㸪㔜㔞㸪౯㢠➼࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗᥦ౪ࢆ౫㢗㸬
 ࣭⊦⫤ㄢ㛗㸪┦ᶍ‴ $O ࢣ࣮ࣈࣝ᧔ཤ࡟ࡘ࠸࡚㸪㒑ᨻ┬⥲ົ㒊࡟࡚ពྥࢆࡁࡃ㸪⤒㈝⣙ 
  ୓෇㸪ࡑࡢண⟬ࡀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ఱࢀ .'' ࡟┦ㄯࡋࡓ࠸㸪࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭᫛  ᖺᗘ㸪஦ᴗィ⏬ࡢᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢ㡯࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂㸬

 ᪥ ࣭177ᐑෆ୍ὒẶ㸪◊✲㛤Ⓨᮏ㒊㸪๪ᮏ㒊㛗ᑵ௵ࡢ࠶࠸ࡉࡘ㸪࡟᮶ゼ㸬㹼 
ᮌ ࣭2/8+2 ㄪᩚጤ➨  ᅇ఍ྜࣇ࢕ࣜࣆࣥ㸪ᢏᑠጤ㸪࡬ࡢฟᖍ⪅࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅜ㝿㒊㛗ࡼࡾၥ
  ࠸ྜࡏ㸬
   ໭ᮧᾏὒㄢ㛗㸪ᒣᮏ ㄢ⿵బ ᢏᑠጤ࡬㸪ࡢ᱌࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭ᩪ⸨཰୕ᩍᤵᏊᜥㅬ஧㑻Ặ᮶ゼ㸬㹼
   ᪩኱ᨻ⤒Ꮫ㒊ᅾᏛ୰㸪.'' ࡬ࡢධ♫ヨ㦂ࢆ⪃៖୰࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪఍♫ࡢᴗົᴫせࢆㄝ᫂㸬
 ࣭◊✲ᡤ᪂⣡ྩ᮶ゼ㸪ගᾏᗏ୰⥅ࡢ 1(&㸪)-7 ࡟࠾ࡅࡿ〇㐀࡟ᑐࡍࡿ௒ᚋࡢぢ㏻ࡋ࡟ࡘ࠸
  ࡚ពぢࢆ஺ࡍ㸬
 ࣭,77:RUOG&RP&KDLUPDQ0U.QDSS ࡢ᮶᪥࡟క࠺ .'' 㛵ಀ⪅ࡢᣍᐗ࡟ฟᖍ㸬

 ᪥ ࣭ே஦␗ືⓎ௧㸬
㔠  㧗ᶫḟ㛗㸪ᘓタ㒊ḟ㛗࡬㸬⊦⫤ ㄢ㛗㸪ᢏィ㒊ㄪᰝᙺ࡟㸬
  ᾏᢏ㒊ḟ㛗࡟ᒣᮧ◊✲ᡤḟ㛗Ⓨ௧㸬
   ㄢ㛗࡟㸪‮ཱྀㄪᰝᙺࡀ࿨ࡐࡽࢀࡿ㸬







 ᪥ ࣭ᚿᮧᖖົ࡟ࡼࡾ෨㸫ᮏࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪JR ࡀ࠿࠿ࡗࡓࡽ༶ᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡜ࡢࡇ࡜㸬
᭶   ⥲ィ㸪ᢏィ㸪ᾏᢏ࣭ྛ㒊㛗㛫࡛㸪᫂᪥༠㆟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭2&&ᩪ⬥Ặ᮶ゼ㸬ȭȭ  㔜እ⿦ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㈨ᩱᣢཧ㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧࡢࡓࡵࡢ㸪⮫᫬㞀ᐖᑐ⟇༠㆟఍➨ ᅇ఍ྜࢆ୺ദ㸪㹼㸬




    ᪉ᘧ࡜ࡋ࡚ &60 ࢆ᥇ࡿࡇ࡜࡛ࡼ࠸࠿࡝࠺࠿ࡢ㆟ㄽ㸬
    ⥲ィ㒊ࡢ᳨ウ㈨ᩱࢆྛ㒊᳨࡛ウࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ௨㝆ࡢ♫ෆฎ⌮ᖖົ఍ࡲ࡛ࡢࢫ
    ࢸࢵࣉࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
 ࣭ၟ⯪୕஭୺ദࡢ᠓ぶ఍.''㸪.&6 ࡢ㛵ಀ⪅⹡ࣀ㛛㸪ၟ⯪୕஭ࣅࣝ




















ᅵ  㹼 

 ᪥ ࣭ᙺဨ㸪㒊㛗㛫ᐃ౛ᡴྜ㸪㹼㸬
᭶ .࣭&6 ࡼࡾ㸪ࢱ࢖㸫࣐࣮ࣞࢩ࢔㸫ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢣ࣮ࣈࣝᕸタィ⏬࡟ .'' ୸ࢆ౑⏝ࡍࡿ࡟ᙜࡗ࡚
  ࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐩኈ㏻࡜ࡢዎ⣙ࡢ㝿㸪ዴఱ࡟ࡍࡿ࠿ࢆᡴྜࡏࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬






 ᪥ ࣭ ᪥ᮅⓎ⏕ࡢ᪥⯟ᶵ⩚⏣஦ᨾ࡟࡚㸪᪥ᮏ㐲ὒ᪕⥙⁺༠ࡢᙺဨ ேࡀṚཤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪
Ỉ  ุࡾ㸪ᚿᮧᖖົ࡜ᑠ⏕ྡࡢ㤶඾ࢆࡶࡗ࡚㸪ᘫၥ㸬⩚⏣✵ ࡉࡃࡽࣛ࢘ࣥࢪ࡟࡚㸪㔠Ꮚ఍㛗㸪
  ᐑᮏ㸪ᑿᓮẶࡽ࡟఍࠸ᘫពࢆ⾲ࡍ㸬㑇᪘࡟ࡶᘫព㸪ᯇᓮྩ㸪ྠ⾜㸬̿㐼㞴⪅㸪᪥ᮏ㐲ὒ᪕
  ⥙⁺༠㸪๪⤌ྜ㛗⚄ᚨẶ㸪ྠᑓົ⌮஦ᐑ⏣Ặ㸪̿ ᫬㸪.'' ࣅࣝ࡟ᡠࡿ㸬











   ᒣᮏಟ୕ྩ㸪ᒣཱྀ⾨ᫍ㏻ಙᡤ࡬㸪ὸぢ᫓㞝ྩ㸪Ⲉᇛ⾨ᫍ㏻ಙᡤࡼࡾᙜ㒊࡬㸬
 ࣭᫛࿴ 㸪タഛィ⏬࡟ᑐࡍࡿປ⤌ពぢ᭩࡬ࡢ఍♫ࡢぢゎࡢㄝ᫂㸬㹼㸬
   㛵ಀᙺဨ㸪ᚿᮧ㸪㧗௰㸪㉥஭㸪㛵ಀ㒊㛗 ฟᖍ㸬ປ⤌౫⏣ጤဨ㛗௨ୗ㸬
 ࣭2&&ᗈᓥ㢳ၥ᮶ゼ㸪.'' ୸ࡢ௚సᴗᚑ஦᫬ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ヰࡍ㸬

 ᪥ ࣭␊ᒣㄢ㛗㸪㡑ᅜ .7$ ࡜ࡢᡴྜࡏࢆ⤊࠼㸪ࢯ࢘ࣝࡼࡾᖐࡾ㸪ࡑࡢᶍᵝࢆሗ࿌㸬
᭶  ࣭6&$5$% ࡟ࡼࡿ෌ᇙタᕤ஦ࡢ⤒㈝㸬
  ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ 5 ࡢᨾ㞀ཎᅉ㸬
  ࣭.'' ୸➨ ⤒ᖖ㈝ࡢㄝ᫂㸬
 ࣭.&6.'' 㛫ࡢ㛵ಀ㒊㛗㛫ᡴྜࡏ㸪㹼
  .'' ᅜ㝿㔛ぢ㸪⤒⌮㧗ᶫ㸪ட⏣㸬
  .&6㸸㛵㸪ᑠᯘ㸪⛅ඖ㸬
  ࣭$6($1 ୕ᅜࢣ࣮ࣈࣝࡢᕸᇙタ࡟ .'' ୸ࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸬
1982年2月
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   㸬┠ⓗእ౑⏝㸸ಖᏲࢣ࣮ࣈࣝࡢಟ⌮ࡢࡓࡵ㸪୰᩿ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿㸬
   㸬౑⏝ᮇ㛫㸸ಖᏲ⏝ࢣ࣮ࣈࣝ➼ࡢ✚ୗࢁࡋ㸪✚㎸ࡳࢆ㝖ࡃ࠿࡝࠺࠿㸬
  ༠㆟ࡢ⤖ᯝ㸪๓ࡢᮾす࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡢ᫬࡜ྠࡌ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀ㸪୰᩿ࡋࡓ࡜ࡁⓎ⏕





 ᪥ ࣭$6($1 ୕ᅜࢣ࣮ࣈࣝ࡬ࡢ .'' ୸ࡢ౑⏝᮲௳ࡢ௳㸬









  .'' ഃ㸪୰㎸Ặጞࡵ㸪ᮏ♫㸪◊✲ᡤࡼࡾ ྡཧຍ

 ᪥ ࣭$6($1 ୕ᅜࢣ࣮ࣈࣝ࡬ࡢ .'' ୸౑⏝࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪.&6 ࡬♧ࡍࡓࡵࡢ .'' ♫ෆ஢
ᮌ  ゎࢆ࡜ࡿ࡭ࡃ㸪㐃⤡࣮࢝ࢻ⏝᱌ᩥࢆసᡂࡋ㸪⤒⌮㒊㛗㸪ᅜ㝿㒊㛗ࡢ஢ゎࢆᚓࡿ㸬
 ࣭ሯᮏẶࡼࡾ 7HO㸬୰ᅜ࡜ࡢᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ⏝㸪ගࢣ࣮ࣈࣝ᪉ᘧࡢ⩻ヂ࡟ࡘ࠸࡚ .(& ࡼࡾ↷఍











ᅵ ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸪73&㸪㛵ಀࢆ 5$57Ϩ࡜ࡋ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࢹ࣏ࢆ 3$57ϩ࡜ࡋ࡚㸪ᅇ࡟ࢃࡓ
  ࡾ㸪ᙺဨ㐃⤡఍࡬ฟࡋࡓ࠸࡜ࡢヰ㸬






 ᪥ ࣭᪂ᐟ๪㒔ᚰࢡࣜࢽࢵࢡ࡟࡚ࢥࣞࣛࡢண㜵ὀᑕ ᅇ┠ࢆࡍࡲࡏࡿ㸬
ⅆ ࣭ᐩኈ㏻ዟᮧ㸪ᑠ㔝୧Ặ᮶ゼ㸬㹼
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 ᪥ ࣭2/8+2 ㄪᰝጤဨ఍ᢏᑠጤ࡬ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏ㸬
Ỉ ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᑠጤဨ఍➨  ᅇ㛤ദ㹼
  ࢣ࣮ࣈࣝಖᏲᇶᆅ࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟㸬

 ᪥ ࣭1$6& ྲྀ⥾ᙺ఍➨  ᅇ 㹼 













































 ᪥ ࣭ᖿ㒊఍㆟㹼 㸪㏵୰࡛ᒣᮧḟ㛗࡜஺᭰㸬
1982年3月
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᭶   ᫖ᖺᐇ᪋ࡢ㸪6&$5$% ࡟ࡼࡿ෌ᇙタᕤ஦ࡢ⤒㈝㸪.'' ୸ࡢ EDFNXSFKDUJH ࡞࡝㸬






 ᪥ ࣭.7$ ⫋ဨ஧ᐑ୰⥅ᡤ㸪ぢᏛ ␊ᒣㄢ㛗᱌ෆ㸬




















ⅆ  73& 㛵ಀࡢᙺဨ㐃⤡఍ࡢࣜࣁ࣮ࢧࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪DUUDQJH ࡢ༠㆟㸬

 ᪥ ࣭ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝಖᏲᇶᆅࢣ࣮ࣈࣝࢹ࣏࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ಀᙺဨ᠓ㄯ఍㸬㹼
Ỉ   ኱᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪஢ᢎࡉࢀࡿ㸬
 ࣭ኪ㸪␊ᒣㄢ㛗࡜᠓ㄯ㸬

 ᪥ ࣭ᶓ὾ᕷ ‴ᒁ ົ㒊㛗୰᪂஭Ặࢆゼၥࡋ㸪02 ᶓ὾ᨭᗑ㛗๓⏣Ặྠ⾜㸪ࢣ࣮ࣈࣝࢹ















᭶ ࣭ᘬ⥆ࡁ㸪͆ 73& ィ⏬ࡢືྥ͇➼࡟㛵ࡍࡿ♫ෆᡴྜࡏࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᡴྜࡏ㸪
  㹼㸬
    ᭶ ᪥㸪㛤ദணᐃࡢᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪෨㸫ᮏࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタ᥎㐍࡟㛵ࡍ
  ࡿᑂ㆟࡟ຍ࠼㸪73& ࡢືྥ࡜ࡑࢀ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ウ㆟ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬

































  ࡜ࡃ࡟㸪ගᾏᗏ୰⥅ჾࡢ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ 1(& ࡢయไ㸪ཬࡧ㛤Ⓨィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂࠶ࡾ㸬
 ࣭ ᖺ໅⥆㸪 ᖺ໅⥆௚ࡢ஦ᴗᡤ㛗⾲ᙲࡀ㸪ி⋤ࣉࣛࢨ࣍ࢸ࡛ࣝ⾜ࢃࢀ㸪ཧิ㸬
  㹼㸬
 ࣭2&&ᩪ⬥Ặ ᮶ゼ㸬
  ࣭177 ࡟࠾ࡅࡿᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝᘓタ᫬ࡢㄪ㐩᪉ἲ㸪➼໬ฎ⌮᪉ἲࡢ᝟ሗࢆཷࡅࡿ㸬

 ᪥ ࣭኱㜰ၟ⯪୕஭⯪⯧๓⏣Ặᶓ὾ᨭᗑ㛗㸪ほୡẶ᮶ゼ㸬
ⅆ   ࢣ࣮ࣈࣝࢹ࣏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ㸪ᕤ஦㸪ᘓタᚋࡢ㐠⏝Ⲵᢅ࠸➼࡟ࡘ࠸࡚㸬
 ࣭.&6ⓑ஭ᕤ஦ㄢ㛗ࡢẕᇽࡢ࿌ูᘧㄪᕸ㸪⮬Ꮿ࡟࡚㸪ᘫၥ㸪㹼㸬
 








 ᪥ ࣭ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ 7$6 ⥲⿢*R6HQ.LPཬࡧ㸪0U6XQJ6LR0D'U&KLD&KRR:HL ᮶ゼ㸬











 ᪥ ࣭ᙺဨ࣭㒊㛗ᡴྜࡏ㸬㹼᭶ 
᭶ ࣭ᖖົࡼࡾ㸪᭶  ᪥᭶࡟㸪᪥㧗఍㛗ࢆ .'' ୸ཬࡧ㎮ᕭ಴ᗜࢣ࣮ࣈࣝಖ⟶ᗜ࡟᱌ෆ
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ⅆ ࣭⤊᪥㸪.(&ᅗ᭩ࠕᅜ㝿ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㏻ಙࠖⱥᩥཎ✏ࡢ FKHFN㸬
 ࣭␊ᒣㄢ㛗ࡼࡾ㸪ձ0$5&$6 ࡟ࡼࡿ -$6& ㄪᰝࡢ௳㸬
         ղ067 ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ᚑ஦ࡍࡿ .'' ୸ࡢ౑⏝ዎ⣙.&6)XMLWVX 㛫ࡢ .&6
          ᱌㸬
         ճ኱㜰ᨭ♫࡟ಖ඲ᴗົࡀ⛣⟶ࡋࡓࡇ࡜࡟క࠺㸪㠀ᖖ㏻ಙ㞀ᐖᑐ⟇ࡢᨵゞࡲ




Ỉ  0$5&$6 ࡟ࡘ࠸࡚㸪ពぢ஺᥮㸬
 ۔*17&0U/DUVHQ ࡜㸪0$5&$6 ࡟ࡼࡿ -$6& ࡢ LQVSHFWLRQ ࡢᡴྜࡏ㸬㹼
 ࣭ኪ㸪0U/DUVHQ ࡜఍㣗㸪ࢭࣜࢼ

 ᪥ ࣭.(&ᅗ᭩㸪ⱥᩥཎ✏ࡢ &KHFN㸬
ᮌ ࣭637 ࡜ࡢᡴྜ఍ྜ ᭶  ᪥㹼 ᪥࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ㸬
 ࣭:8,ᣍᐗ㸬࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ

 ᪥ ࣭㒑ᨻ┬㟁ᨻᒁᯇᑿᢏ⾡ᐊ㛗࡟ 7HO㸬
㔠  637 ࡜ࡢᡴྜ఍ྜࡀணᐃࡉࢀ㸪‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬᮶㐌ᚋ༙࡟ㄝ᫂࡟⾜ࡃ᪨㸪ఏ࠼ࡿ㸬
 ࣭ᖿ㒊఍㆟㸬㹼
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧ࡟ᑐࡍࡿ 637 ࡜ࡢᡴྜࡏࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ḟ㛗௨ୗ࡜㒊ෆ࡛༠㆟㸬
 ۔ᗈሗᐊࡢせㄳ࡟ࡼࡾ㸬
  ᮾி᪂⪺ᮡᒣグ⪅࡟㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ᚟ᪧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢྲྀᮦ࡟ᑐᛂ㸪㸸୺࡜ࡋ࡚㸪ᇙタ῝ᗘ








  ձ637 ࡜ࡢពぢ஺᥮఍ྜ࡛㸪637 ࡢពྥࢆᢕᥱࡋࡘࡘ㸪㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿ㸬
  ղ ᭶࡟⾜࡞࠺㸪࢔ࣥ࢝㈏ධᗘ㸪ᗏ㉁ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆධࢀ࡚㸪ᐇᶵ኱ࡢヨసタィࢆ㐍ࡵࡿ㸬
   ࡲࡓ㸪.'' ୸ࡢ⿵ᙉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬
  ճᐇᶵ኱ࡢヨస㸪.'' ୸ࡢ⿵ᙉ➼ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚㸪᭶୰᪪࡟ᖖົ఍࡬௜㆟ࡍࡿ㸬




 ᪥ ࣭᪥㧗఍㛗ࡢ .'' ୸㸪ࢣ࣮ࣈࣝಖ⟶᪋タどᐹࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ᱌࡟ࡘ࠸࡚㸪ຍ⸨⛎᭩࡜ᡴྜࡏ㸪
ⅆ  㹼㸬
 ࣭ᩪ⸨཰୕Ặඖ㏻◊㸪⌧ᮾ኱་Ꮫ㒊ᩍᤵᏊᜥ㸪ㅬ஧㑻ྩ㸪᮶ゼ㸬





  0 ୰⥅ჾ㒊ရࡢ࠺ࡕ㸪㔠࣓ࢵ࣐࢟࢖࢝ࡢ〇㐀ࢆ୰Ṇࡋ㸪ࢩࣝࣂ࣮ࢻ࣐࢖࢝ࢆ᭱㏆ࡣ౑ࡗ
  ࡚࠸ࡿ௳࡟ࡘ࠸࡚㸬








Ỉ  ㏆ࡃᮾி࡛㛤࠿ࢀࡿ࣋ࣝ◊࡜ࡢ఍ྜ࡛㸪.'' ࠿ࡽ $77 ࡬↷఍୰ࡢࢣ࣮ࣈࣝ࢝ࣉࣜࣥࢢࡢၥ㢟
  ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ GLVFXVV ࡋࡓ࠸࡜㸪%7/0U*OHDVRQ ࠿ࡽ 7/; ࡛ゝࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸪᭶ 




















 ᪥ ࣭.(& ࡬ᅜ㝿ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㏻ಙ㸪ⱥㄒ⩻ヂཎ✏ࡢ୍㒊ࢳ࢙ࢵࢡ῭ࡳ㏉㏦㸬
ⅆ 

 ᪥ ࣭.'' ୸ྜྷ⏣⯪㛗㸪᮶ゼ㸬㹼 














 ᪥ ᪥ ఇ᪥㸬

 ᪥ ۔0$5&$6 ࡟ࡼࡾ⾜࡞ࡗࡓ㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ෌ᇙタ㒊ศ㸪ཬࡧ -$6& ὸᾏ㒊ࡢ LQVSHFWLRQ ⤖ᯝ࡟













 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧ࡟㛵ࡍࡿ 637 ࡜ࡢᡴྜ఍ྜ࡟ฟᖍࡢ௳࡟ࡘࡁ㸪1$6&ྂᶫ♫㛗࡟஢ゎࢆᚓ
ᮌ  ࡿ㸬
 ࣭1(&⏣⏿Ặࡼࡾ 7HO㸬
   0('$13(1$1* ࢣ࣮ࣈࣝࡢዎ⣙ㄪ༳&60 ᪉ᘧࡀ ᭶ ᪥⾜ࢃࢀࡓ㸬
























 ࣭⥲ィ㒊㛗ࡼࡾ㸪ᅜ㝿㏻ಙ᪋タィ⏬࡟㛵ࡍࡿ 037.'' 㐃⤡఍㆟࡟ࡘ࠸࡚㸪ヰࡋ࠶ࡾ㸬

 ᪥ ࣭.(&ᢏ⾡ᅗ᭩ࠕᅜ㝿ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㏻ಙࠖⱥㄒ∧సᡂᡴྜࡏ㸬
ⅆ ۔637 ࡼࡾ౫㢗ࡢ㸪177 ᪋タぢᏛ㸪ᢏ⾡ⓗウ㆟ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᢏ⾡ㄪᰝᅋࡢཷࡅධࢀࡢ௳࡟ࡘ࠸
  ࡚㸪177 ᢏ⾡ᒁ๪ᓥḟ㛗࡟7HO㸬

 ᪥ ࣭1$6& ྲྀ⥾ᙺ఍㹼㸬
Ỉ   ᮇỴ⟬࡟ࡘ࠸࡚㸬
 ࣭-$6&᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 0$5&$6 ࡟ࡼࡿ᳨どࡢࣅࢹ࢜ࢆ㸪ᚿᮧᖖࣼ࡟ࡳ࡚ࡶࡽ࠸㸪ᑐ⟇➼࡟ࡘ








          ෨㸫ᮏࢣ࣮ࣈࣝ㸪FRXSOLQJ ࡢ௳࡞࡝㸬








᭶ ࣭$6($1067 ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡼࡿ .'' ୸ࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙᮲௳㸪౑⏝ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ᐩኈ㏻࡜ヰࡋ















  177 ഃᇳ➹⪅࡜㸪᪂ᐟ఍㤋࡟࡚㸬

 ᪥ ࣭2.,7$, ࢣ࣮ࣈࣝಖᏲ఍㆟‽ഛᡴྜࡏ㸬
㔠   1$6&㸪♫㛗௨ୗ㸬

 ᪥ ࣭ఇ㸬ᮾ໭኱ྠ❆ 㸪*&㸬ࡘࡃࡤࡡ㸬
ᅵ

 ᪥ ࣭Ἀྎࢣ࣮ࣈࣝಖᏲ఍㆟࡟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪᮶᪥ࡢ ,7'&7&&KLDQJ ♫㛗 ௨ୗ ྡࢆ⩚⏣✵
᪥   ࡟ฟ㏄࠼㸬

 ᪥ ࣭Ἀྎࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇಖᏲ఍㆟㸬






 ᪥ ࣭,7$.'' 㛫ࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮఍ྜ࡟ฟᖍ㸬㹼
Ỉ   .'' ഃ㸪⥲ィ㒊Ώ㎶ḟ㛗㸪ᅜ㝿㒊㔛ぢ㒊㛗㸬
       ᾏᢏ㒊㸪ட⏣㸪‮ཱྀㄢ㛗㸬
 ࣭2.,7$,/8= ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡼࡿ UHVWRUDWLRQ ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㸪➲ᮏᖖົ㸪0U7&&KLDQJ
  㛫ࡢ఍ㄯ࡟ྠᖍ㸬

 ᪥ ࣭Ἀ࣮ྎࢣ࣮ࣈࣝಖᏲ఍㆟0LQXWHV ☜ㄆ㸬㹼㸬
ᮌ  ఍㆟⤊஢㸬
 ࣭㒑ᨻ┬୺ദ͆ᅜ㝿㏻ಙ᪋タ࡟㛵ࡍࡿ㐃⤡఍㆟͇࡟ฟᖍ㸬㹼
 ࣭2&& ࡜ࡢ᠓ㄯ㸬ᐑᕝ♫㛗௨ୗ㸪.'' ᚿᮧᖖົ௨ୗ

 ᪥ ࣭ᖿ㒊఍㆟㸬
㔠 ࣭&:+.0U)RUHVWDO ࡼࡾ㸪7HO㸬㹼 








 ᪥ ࣭ᐩኈ㏻ዟᮧẶ㸪ᑠ㔝Ặ㸪᮶ゼ㸬㹼 㸬





   0U3HPEHUWRQ ࡢྡ௦࡜ࡋ࡚㸪ᮾ༡࢔ࢪ࢔➼࡟࠾ࡅࡿᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝィ⏬ࡢ᪂ࡓ࡞㐍ᒎࡢື
  ࡁ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪.'' ࡜࣍ࣥࢥࣥ㸫᪥ᮏ㛫ࡢ᪂ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ᑐࡍࡿពぢ஺᥮ࢆồࡵ࡚ࡁࡓࡶࡢ㸬
   ⥲ྜィ⏬㒊㸪ᅜ㝿㒊ࡀᑐᛂࡋ㸪ᙜ㒊࠿ࡽࡣ㸪ᒣᮧḟ㛗ࡀฟᖍ㸬
   ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫࣍ࣥࢥࣥ㛫ࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬ࡀ࠶ࡾ㸪&:+.࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀ࡬ࡢᑐᛂ࡟ᙜ
  ࡾ㸪.'' ࡢᑗ᮶ࢣ࣮ࣈࣝィ⏬ࡢពྥࢆ▱ࡾࡓ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ࣭ྎ‴ ,7$ ᒁ㛗௚࡟ᑐࡍࡿ 1$6& ♫㛗ࡢᣍᐗ࡟ฟᖍ㸪༡ᅬ㸬








 ᪥ ࣭1$6& ྲྀ⥾ᙺ఍㆟㸬㹼 
㔠 ࣭ᚿᮧᖖົ࡟㸪͆ ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㛵㐃ࡢࢺࣆࢵࢡ͇ࢆᥦฟ㸬


















































 ᪥ ࣭-$6& ಖᏲ఍㆟㸪*17&㸪ࢯ㐃㸪௦⾲࡜ࡢ఍㣗ฟᖍ㸬
᭶ ࣭ᮾிᨭ♫㛗ᣍᐗ㸬






Ỉ    ྲྀ⥾ᙺ఍
 ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ㟢ฟ㒊ᑐ⟇ᡴྜࡏ㸸.&6 ఍㆟ᐊ㸪㹼㸬














 ᪥ ࣭➨ ᅇ㸪ᙺဨ➲ᮏᖖົ࣭㒊㛗ᢏィ㸪ᾏᢏᘓ㸪ᘓ⠏㐃⤡ᡴྜࡏ㸪㹼㸬
᭶ ࣭஺᥮⫋ဨࡢ 637 ௦⾲ᅋࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚㸪᮶᪥୰ࡢ㧗㗼Ặࢆ᫨㣗࡟ᣍࡃ㸪Ỉ㔝ྩྠᖍ㸬
 ࣭ඖ႐Ᏻ◊ྜྷ⏣ಇ㞝Ặ⌧ᅾ㸪ࢲࣥ⛉Ꮫࡼࡾ㸪Ꮚᜥ᫂኱ἲᏛ㒊ᅾᏛ୰ࡢ .'' ᑵ⫋ᕼᮃ࡟
  ࡘ࠸࡚┦ㄯ࠶ࡾ㸬















ᮌ  ࡜ࡢពྥࡀ㸪⥲ィ㒊ࡼࡾฟࡉࢀ㸪Ώ㎶ྠ㒊ḟ㛗࡜ウ㆟㸬 
   ♫ෆࡢ᳨ウࢆ෇⁥࡟㸪ຠ⋡ࡼࡃ⾜࠺ࡇ࡜࡟␗ㄽࡣ࡞࠸ࡀ㸪ጤဨ఍࡛ࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
  ࡣ࡞࠸௚ጤဨ఍࡛ᐇົࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㏙࡭ࡿ㸬
 ࣭➲ᮏᖖົ࡟㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧᑐ⟇ࡢ᳨ウ≧ἣࢆㄝ᫂㸬
 ࣭)-7ᐊ஭Ặࡼࡾ㸪067 ࢣ࣮ࣈࣝᕸタ᫬ࡢ⁺ᴗ⿵ൾᑐ⟇ࡢཧ⪃࡟ࡍࡿࡓࡵ .'' ࡛ࡢᐇ᪋౛
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 ᪥ ࣭ே஦㒊ᯘḟ㛗ࡼࡾ㸬








  ࢀࡿ㸬☜ㄆ 2.㸬
 ࣭1HZ<RUN ஦ࣼᡤ ㏆⸨ᡤ㛗Ꮿ࡬ 7HO㸬-67㸪㸬
   ᭶  ᪥ࡢ㐌࡟ࣇࣟࣜࢲ࡛㛤ദࡢ ,&3& ⥲఍࡟㸪1<஦ࣼᡤ࠿ࡽฟᖍྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࢆイࡡ
  ࡿ㸬ᅜู㏻ಙ஦᝟ㄪᰝ࡜ࡋ࡚࢔ࣛࢫ࢝ࡢㄪᰝࢆ ᭶࡟ணᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪ཪ᭶  ᪥࠿ࡽࡢ





















 ᪥ ࣭$6($1067ࢣ࣮ࣈࣝᕸタᕤ஦࡟ᚑ஦ࡢࡓࡵ㸪ฟ⯟ࡍࡿ .'' ୸ࢆᶓ὾ ࡛ぢ㏦ࡾ㸬
᭶   ᫬㸪ฟ 㸬
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  ➲ᮏᖖົ㸪ᢏィ㒊ྜྷ⏣ḟ㛗㸪ᾏ࣭ᢏ࣭ᘓ㒊㛗㸪ᘓ⠏㒊㛗㸬





  ձᒣᮧḟ㛗ࢆ୰ᚰ࡟㸪ᾏᢏ࣭ᘓ㒊㸪.&6 ࡢ㛵ಀ⪅࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆࡘࡃࡾ᳨ウࡍࡿ㸪ᾏᗏࢣ࣮
   ࣈࣝጤဨ఍ࡢᗫṆ࡟ࡼࡾ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᑠጤࡀᾘ⁛ࡋࡓࡇ࡜ࡢᥐ⨨࡜ࡋ࡚㸬
  ղ᪂ᢏ⾡㛤Ⓨጤࡢࠕࢣ࣮ࣈࣝ⯪᪂ᢏ⾡ㄪᰝࢢ࣮ࣝࣉࠖࡢ࣮ࣜࢲࡣ㸪ㄢᒣᮏ⿵బࡀᘬ⥅









  ㍍஭ἑ㸪㜰ᮏ㸪ᖹᒣඛ⏕㸪ᒾ஭ࡉࢇ௚㸬 

 ᪥ ḟ㛗㸪ㄢ㛗ࡼࡾ㸪ሗ࿌㸬
᭶ 㸬ⱎ໭ἈỈ῝ P ௜㏆࡛㸪⁺ᴗ⪅ࡢ࢔࣮ࣥ࢝ࡀࢣ࣮ࣈࣝ㜵ㆤ⟶㸽࡟᥃ࡗࡓࡽࡋ࠸ࡢ࡛
  ࣈ࢖ࢆᡴࡗ࡚ࡑࡢࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸪ࢣ࣮ࣈࣝ఩⨨ࡢ☜ㄆ࡜㸪ࢣ࣮ࣈࣝ࡟᥃ࡗ࡚࠸
  ࡿ␲࠸ࡀ⃰ࡅࢀࡤ㸪ࢲ࢖ࣂ࣮ࢆ౑ࡗ࡚ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧㸬









 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ⮫㞀༠ࡢウ㆟⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪637 ࡬ពぢ஺᥮఍ྜࢆ㛤࠸࡚༠㆟ࡋࡓ࠸᪨㸪Ỉ㔝
ⅆ  ྩ࡟ 7HOࡉࡏࡿ㸬
 ࣭*17&㸪0U5DGLFK ࡜఍㣗㸪㔝ᮧࣅࣝ㸪᱈㔛㸬
   ᒣᮧḟ㛗㸪Ỉ㔝ྩ㸪ྠᖍ㸬

 ᪥ ࣭ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝᘓタィ⏬࡟㛵ࡍࡿ㐃⤡༠㆟఍㸪➨ ᅇ఍ྜ㸪㹼㸬
Ỉ  㸬࢖ࣥࢻὒࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ㞟ᨲࡢࡓࡵࡢࢩࢻࢽ࣮఍ྜ㹼 ࡬ࡢᑐฎ㸬





















 ᪥ ࣭➲ᮏᖖົ㸪㒊㛗 ᡴྜࡏ⮫᫬㸬㹼 
᭶  ࣭ᖖົ఍㸪ᐃ౛グ⪅఍ぢࡢᶍᵝ㸪ᖖົ ⡿ᅜฟᙇ ᭶ᮎ㹼 ᭶ୖ᪪ࡢணᐃ
   ࡞࡝㸬
  ࣭⾗㝔Ỉ㔝㏴ಙጤဨ㛗࡯࠿ ྡࡀ㸪୰ᅜࡢᣍㄳ࡛㸪᭶  ᪥ࡼࡾ໭ி㸪すᏳࢆゼၥࡍ
   ࡿணᐃ⥲ົ㒊Ლཎㄪᰝᙺࡼࡾ࡛㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㞀ᐖ᚟ᪧᑐ⟇ࡢ᥎㐍≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪
   㒑ᨻ┬㟁ᨻᒁᢏ⾡ᐊࡼࡾၥ࠸ྜࡏࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ௳ࢆሗ࿌㸬
 ࣭⮫㞀༠࡟࠾ࡅࡿ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧᑐ⟇ࡢ᳨ウ≧ἣཬࡧ 637 ࡜ࡢពぢ஺᥮఍ྜ࡟ࡘ࠸࡚ពྥ
  ᡴデ୰࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪♫㛗࡟ሗ࿌㸬










   ᚟ᪧࡀỌࡧࡃ࡜㸪ࢣ࣮ࣈࣝࡢᏑᅾࡢព⩏࡟␲ၥࢆࡶࡘືࡁࡀฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ
   ࡜ࡢពぢ࠶ࡾ㸬

 ᪥ ࣭➲ᮏᖖົ࡜㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ᚟ᪧ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸪637 ࡬࣮ࣝࢺኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚ணࡵ᳨ウࡋ࡚➨
㔠   ᅇពぢබ㛤఍ྜ࡬⮫ࡴࡼ࠺㟁ヰ㐃⤡ࡍࡿࡇ࡜࡛஢㸬
 ࣭.(&㸬͂ ᅜ㝿ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㏻ಙ̓ࡢⱥㄒ∧సᡂᡴྜ 㹼㸬
 ◊࣭✲ᡤኳ㔝୺௵◊✲ဨ࡜㸪ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ᪉ᘧࡢ◊✲㛤Ⓨࡢ࠶ࡾ᪉➼࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮㸬









   ␊ᒣㄢ㛗ࢆ㏻ࡌ㸪ປཌ㒊ᮧୖḟ㛗࡟㸪≧ໃࢆఏ࠼㸪⤌ྜ࡜ࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸
  ࡼ࠺㓄៖ࢆồࡵࡿ㸬

 ᪥ ࣭㒊ෆ ᡴྜࡏ㹼





   ࡍࡿ㸬
 ࣭➲ᮏᖖົ࡟㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ఍ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 637 ࡜ࡢ༠㆟ࡢᶍᵝ㸪࡞ࡽࡧ࡟࣮ࣝࢺኚ᭦᱌࡟
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 ࣭.&6 ᚿᮧ♫㛗࡟㸪0U0F&XOORXJK ࡢ UHWLUH ࡟ᑐࡍࡿ㏉㟁 7/;FRS\ ࢆΏࡍ㸪ࢣ࣮ࣈࣝࢹ࣏
  ➼࡟ࡘ࠸࡚㞧ㄯ㸬












  㸬0U7XWWOH-U࠿ࡽࡢ 0U0F&XOORXJK ࡢ㏥⫋࡜㸪ࡑࡢᚋ௵࡟ 0U3R\WKUHVV ࡀ࡞ࡿ
   ᪨ࡢ 7/; ㏻▱㸬
  㸬73& 㛵㐃ࡢࡇࢀ㎾ࡢ఍ྜࡢ⤒⦋ࡢ㈨ᩱ㸬
 
 ᪥ ࣭ࢲࣥ⛉Ꮫྜྷ⏣ಇ㞝Ặ࡟ᮏᖺᗘࡢ⫋ဨເ㞟せ㡯࡟ࡘ࠸࡚㐃⤡㸬
ⅆ  ᮶ゼࢆཷࡅࡿ㸬























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